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Ci'tm,:la,.. :rillAorao. Sr.~ El Rey (Cí. D. g.) se: ha ser"
vido cefíalar la hora de las tr(;¡¡j i.ie Ia terd9 dei día 23 d~l
Mtua.l, par.a le.. r'9cepeióJJ. gen,'j!'8.1 que ha de v8riñcarse
con motivo c01 santo Q<l f., M. la l~(.¡ina D," lJictor:a E..-
{lan1~,~ habie~,do dOCJ!g'Jf:~dQ li1,' rrlis:r:'.n hC(~l pi2m recibir :~,
todilS be depm.1QGEieill.l:J dOl r:ilIDQ CS Gue"·;¡·El: y á la gear~
n1ci6n i18 Ma~rj,¡~, no;! (1):(:',0 á lo:.} cfidt\leEJ gene!'iehlS que
fJ3 hallen en F.!Un:;.c16n d6~'1~,;:'b~ é d3 !'0ee~v~ En ee;t~
cor~o. ql'\~3ne8 s6xén h.rvltQao!3 ¡';, (¡,kho f.cto por el Ciapl-
tlln general d~) ll)¡ p:drilGlfi, :~egió;J.. '
Da rei;,! ord9n lo cIligo G \o¡. K ,p¡¡r~ 8U cou'ocimiento ;y
demá!l' ef1zctos. Dioa guarde tí V. E. muchou Bfíos. M;;,-
drid 21 de rlicxembre (j,s 1908.
PRIMO DE RIVERA
Se11or•••
SECCUlN DE INFANTERIA
Dleth'!DS
Circular. Excrno, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
110 disponer que los jofea y oficiales o.e Infantería com-
pren.didoaen la :siguiente lelsció.o, pasen á. las eituacionsa
ó á servh' 108 des~iuoa 'lee en la misma Be les sefialan.
De Ie~l orden lo digo á V. E. pará eu conocimiento
y GfJ(;tos ccnsiguient:3s. Dios guarde á V. E. muchos
afloa. Madl'id 21 de tUcIembr0 de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Seflor.••
, RelaciÓ'J,t que S6 cita
CoroMlell
D. Gustavo Gonzálo7, l~scal1dórí, de la zona de Toledo, 3, á
gobernador de l8R prisionoH militares de Madrid.
~ Vlllentín Díaz IUeras,'uscendido, de la zona de Huelva,
18, á vicepresidente de la Comisión mixta de recluta.•
mient.o de Córdoba.
\) Manuel Huiz Adame Cal'mona, ascendido, sargento mayor
. de la plaza de Las PIlJmas, ti. situación de excedente en
Canarias.
© Ministerio de Defensa
D. Silverio Ros 80U7.8; vicepresidente de h, Comisión mixta
de reclutamIento l1e Murcia, ti gobernador milH8r. de
Tarifa. '
1) Dionisio Terrer Perier, sargento mayor de Cart.agenn, á
vicepresidente de la Comif'ión mixta de ree1ntamiento
de Murcia.
?,'onientes cOl'02;eles
D. AnG,rés Jiménez Escarrat, asccndido, de la reeen7cc de Vi-o
n~roz, 47, al regimiento Navarra, 25. _
» Pedro Concepción ITidalgo, de la caja de t.iotril, 05¡ ~Ü ,':c-
gimiento Pavía, 48.
~ ~ J oré Alonso de lHédina y :Ma12gpe, (le b. caja de TD,;'r~'bO-
l na, 72, al regimiC'nto Alman~a, 18.
; ,. Antonio Dcmínguez i,;j1adrigal, de la zona de Alb~c3t3? i:t1·~
:1 :d regimiento ZP,Il'lCl'!l, !:l.i » José Domínguez Herrera, ascendido, excedents en 1:1 p;.'i-
1
mera región, vJ regimiento La Albul3::r, 26.
;, JURto Vázquez Gcnzáiez, qU8 h& cesado de a.yuchmte ~~Gl1 general D. Arturo AlBinf.., á la zona !lEC I3etanzGs, 5:;" ,
» Antonio ltodrfgu€~León, de 11' caja de Üumllgc, 87; á la
zona de IIuelvl\, 13.
l' Celo[;tino .Martíriez Hubío, :lF:cenclido, del regimier..to Guí-
PÚZOOll, 53, á la zona de León, 44.
~ [Olegario DÍI:z Rivero, del regimieto Z!1moru, 8, Ó, ID, zona
de Albacete, 24.
~ tR8món Carrasco Iglesias, de la caj(> de Infiesto, 101, & la
de Lugo, 111, yen comÍ!;1ón tí la Inspección gener::il de ,.
las liquidadoras del Ejército. ,
» Enrique López Sauz, de la caja de Olot, 71, á le. v.e I'?ol1.-
da, 38.
» Bernardo Alvarez del Manzano y Menéndcz Valcléo, 3P,:"
candido, excedente en la séptima región, ti la caja de
Infi€!'to, 101. .
» Avelillo Gascór, Martínez, ascendido, 8ccretario del Go-
bierno militar de Ciudad Hodrigo, al regimiento Pr!.u-
cipe, 3.
l> Gonzalo,.Jareño Escudero, de la caj~ d'3 Huelv&, 25¡ ¿, la
de,Tarrl1gona, '72. '
» Francisco Díer. Pérez, ascendido, de la caja de Barhasj;;.'o,
78, á la de Balaguer, 69.
l> Migllel M.erino ¡>ier!'á, de reemplazo en la primera región, '
a la Of'Jll de Hnelv8, 25.
~ J'ollquin Rodríguez de la Fuente, ascendido, llu,l'gento I'.1.I1.-
yor de lo. pla;¡a de Figueras, á lri (laja da OJot, 71.
» Antonio neig MaBip, t¡¡lCendillo, de la caj:J. do l\!imlJ.(~a. 83,
a la de Durango, 87. , '
» JOl:!é Caro Gómoz, aso.mdido, ()xcedont~ en b. segundé! re-
gión, á la caja de Motril, 35. .
» Eduardo Calderón Jordal1, del regimiEmto AndalucitL 52,
lÍ situación de excedonte en la primera región. . .
l> Francisco Espiga Sr.rasqueta, del regimiento P!:!ncipe, 3,
al de Andalucía, 52.I ~ Agustin Alonso Arpio, del regimiento San Qu!.ntln, 47, á1 situación de reemplazo en la cuar~a región. '
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D. Lui!" Cnaranta Ruiz, lloecr.ndido, de l.a zona de Madrid, ] 1
á le r,:,¡izma, en sitnaciOn de reserva.
Ge.pitt'.!loS
celona, 27, á Bit.uación de excedente en la cuarta rp.gión.
D. Bartolomé Suberbioh 8ainz, !!sc<,'\diilo, de la caja de In-
fieRto, 101, :t situación de oXiJerrent<.: el: la quinta región.
:> Enriaus Masdeu Jnliá, ~8ceE¿;.ido, supernumerario sin
gueldo en la primera región, con.tinúa en dicha situ,,-
ción en la mism.a.. .
.' Pedro Verdugo ClU;tro, ascendido, de este Ministerio, á Eli-
tnaoión de excedente el:!. la. ;1rimera r3gión.
» IfraucisiJo Remero Jeter., flsceuEdo, de la reserva de Sevi-
lla, 18, á situación de exce(i_ohte en. lil E;egunda región..
:> Angel 2',Ionmo de Vegl'. y Duqu.e, de la zona do Lugo, 53,
á situución de excedente en la prim:ml región.
l' Andrés Lópe;: Lomo, del regimif;nto Andalucía, 52, á si-
tuación de excedente en la primera región. .
:1 Marcelino Montf.a!egre Wiguerola, de la caja de León. 92,
á "itu[l.ción de excedente en la primera región.
~ Luis Remera 13arrllgán, de la zona de Vitoria, 38, á situa-
ción de excedente en la primera región.
) Jeeús Gómez Serrano. OÍÍcialmsyor da la Comisión mixta
de reclutamiento de hamora, á situación de excedente
en lu primera rep;ión. .
» Francisco Sirvent R~tis, excedaute en la tercera región. á.
ofichl mayor de la ComisióJ1 mixta de reclutamiento
de Za-mora.
~ Antonio Alha Capote, del regimiento Orotava, G5, á sar-
gento mayor de la plaza de Santa Cruz de Tenerife.
11 Sagundo Picó Lluch, excede;lte en la cuarta región, á. 881'-
ge.nto mayor de ]11. plaza de:Vigl1cras.
» Andrés l\1uñoz Maroto, excedente en la séptima región, á
secretario del Gobierno militar de Ciudad Rodrigo.
:> José Cuéllar Anorill., de la. caja de Bad3joz, 12, ti situación
de excedente en la primera región y en comisión á la
Liquidadora n.e Cuerpos di::meltos de Cuba y Puerto
Rice.
» AntDJ.lio lbáñez' Sollc;3sG, que :b.a cesade de ayudante d3l
general D. Ar~uro Alzinu, á ó1cial mayor de la Comi-
zíón m.ixta do rccluk:¡J.liellto do la CO.mña.
. D. Enrique López Arce y Gnrcia, da la caja de Lugo, lE,
al regimiento Siln Fal'alindo, 11.
~ .Toeé Linares GOllzález, ~yudantA de la plaza de Seo (~e .
Urgel, al' regimiento La Albuera, 26.
') .Taime Hiera Fer).'er, comandante militar del fuerte !lle-
tas, &.1 regimiento.l>l1hna 6l.
» Franch:co Soria SaJaziv, que hr, cesado de ayudante del ($e"
nel';:J. D. Ferm:ndo ~21'rano, ;,1 regimiento Córdoba, lO.
¡¡ Enrique Fcrrari AyorH, del re:5irniento Burgos, S6, al de
Gl':lvelinaf!,4.1-
:> Isidoro Sánchez Gómez, del regimiento Otnmba, 49, al
de Andaluc!e., 52.
» Alfopso Corral Tomé, de reemplazo eIlla primera región,
al regimiel~toVad-Rís, 50.
Ildefoll;lo Cómitrs Tolcek, del betl111óll cazadores Catalu~
ñu, 1, al regimiento liJxtreu!ltdn.1B, 15. .
:> Manuel Gil Rivera, a.~d!t reserva da Logroño, 81, al regI-
miento Bailén, 24.
:r> Eleuterio Peña ftodri~uez, ascClildi.do, <1e! regimiento Ga-
rellano, 43, al. de Andalucía; 5~.
» Jos¿ Gm'C!a Sohlil1ds 'V Gl.lrck,de la reserva de lufiesto,
101, al regimiento Bi:lrgofl, gf;.
~ JUfOl It.nrrir. GfJyena, tlí!cenllido:- del batallón cazadorelJ
::'~e1l8, 16, al regi::aionto San Marcial, 44.. .
) Manuol JiU1óne~ Rubio, do la re:"erva eh Calatllyud,76,
al regimienta lnfanw, 5. . . .
;, l{icarcle Cordoucillo Cab!el1f1s.• useendIdo, del regImIento
Sab:)}'!t; 6, al d~ Toled~), aJ}.
:> Mannel Letia Baxter. a;:;cendido, del r(1gimiento Extn:·'
ll1!ldurIl, 15, al mismo. .
) José Mira Mira, aRcclldido, del regimiento Princesa, 4. al
de Otnmba, 49.
) Fe!ipe Oll.stell Collado, de la zoueo de BI.i.dajoz. 7, á la d9
Murci::',23. .
:t Enriqu6 Garicochell Hamiro, de la cajn de Olot, 71 Y en
I
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D. Je~;t1s Romero Soto, excedente en h octava región, al regi-
¡Yliento San Ferur.p.do, 11.
D P0licnrpc NaW/,lTO 8áuchez, excedente en la séptima re-
. gión, al regimiento Principc, 3.
~ C~H:los Gar.da~ü<s~novn, excedente en la primera región,
al regimientn Cantabria, 39.
" Félix Cámara Cano y Pérez de Guzmán, excedente en l¡¡,
primera región, al regimiento La Lealtad, 30.
~, Pedro Marirrodriga Merino, de la zona de Palencia, 4i{, al
regimiento Guipú'lCoa, 53.
~. Luia Arrate Navarro, excedente en la tercera. región, al
regimiento Otumba, 49. .
l> José Valdivia Sisay, excedente en la primera región, al
I'cgimiento Andalnciu, 52, '
II Gregorio' Parra Jiménez, excedente en la primera región,
al regimiento Cuenca, 27.
, .José Aguirre Flores, excedente en Canarias, al regimien.
to Orotava, 65. .
" !i"'j:oilán del Amo Fernánclez, excedente en la cuarta re-
gión, al batallón Cazadores d.e Mérida, 13.
" l'ernando UtriJIa Utrilla, excedente en la primera región)
á la zona de León, 44.
l) Gregorio GarcLa Miguel. excedente en la tercera región, á
la zona de B:3tanz08, 51.
~ José Campillo Lozano, excedente en la. tercera región, á la
zona de Lu!!:o, 53.
~ BIas Rodríguez Fresquer. excedente en la tercera región,
á la zona de Vitoria, 38.
:t Ricardo Asansia Montoro, excedente en la tercera. región •.
ú la zona de Palencia, 43.
;' Josó Vico HOl'Iláilde~, éxcedente en la segunda región, á
lu zona de Hue1va" 13.
l\ Hipólito !tias Oi"th:, e:~cedente f\ll la tercera región, á la
caja do Tinco, 103. .
l) Ar.>.to.uio Andta HierH, excer1l'nte en la Cilal'tl1 región, 4 la
caja de B[l,lagucr, 09. .
» MfU~uel Doñab Lafncnto, de ]a mía de Tm.'rela,vega. 8H, á
Ir, de B[;.rbastro,.78.
II Jo~ó Bellido Bcnet, excedente en la tercera región, á la
caja do Miranda, 83.
:;, Antonio lfel'ii&l1dez Ob.ovll.s, de la zona de IlusIva, 13, á
Iv, caja de l\-onda, 38. .
~> Sfüw.dor Abnl10 de M:edins y Alonso de Medina. excedente
er. la terc3r~ región, h la cajr. de !...flón, f>2.
» Fernando Girón UnebtnrllZt1,e:3:ced~mteen la sexta región)
ú IR caja de 'rorreIs..vega, ~;9.
5> Migc1el Cu!?<3.rmb de Griñán, ascendido, del regimiento
GrnvelinuB, ·11, á la caja de Badajoz, 12.
» F.r::mciflco GavilA GaviJá, excedente en la tercera. regi.ón,
á la caja de Teruel, 59. .
J) MmlU61 Moreno Vidal, del regimiento C!1enca, 27, á ]a
'i:eseJ.''I7a de Vitoria, 84.
~ Ar..tonio Jimeno San l\1art:n, de J.a caja de Ternel. 59, á
la rescrva de Vimlroz¡ 4'7.
» Jo!Oé Hcrnández Dasbor3S,. ascendido, de la reserva de Ge-
rana, 70, á tl#UaCiÓll de ex~ede!lte en la cuarta región.
l> Juan Arjona Albemi, ascendido, excedente en ]a segunda
región. continúa en dicha aituación en l.a misma.
~ Mig'.1el Riera Bennaeer, ascendido, del regimiento Palma,
;;1, á Bitul!.ció.~1 de ex(;eden.ta en Baleares.
\¡ Der~üngoGonzález PérBz, llscendido, de la caja de Astor-
. [.}1, 93, á situación :10 excedente en ]a séptima región.
:r Hic:ll"do Murie] M:artimpuro, Rscendido, de la caja de Ta-
r:mSR. 65, á situación de excedente en la cua.rt~t región.
~ llh:.ique Martine:l Mer.ello, ~~1;(J0n~~i;lo, de la rceerVf~ de
(\:1adrid, 2, ,í, sit,u:wión de excedeLlte en 1l.1 primem re-
gión.
II Leopolilo I~i1i~ Trille, afJceI:i(~ic1o,de la reserva, do Burgos,
82; JI alnr.:mo ¡le la lDseuela Superior de Guerra, á sittlll-
c:ión dll excec~ente en la primera rogión. continum::.do
en dicha Escuela. . .
ll. I"lcioro de la 'forro Sc.nLana, a.'3cendido, del regimiento
Córuoba, 10, á situación de excedeute en la segunda
región.
l> NicoláG Rodríguez Arias y Carbajo, ascendido, de la caja
du <Jáceros, 1.5, á si.tub.ción de excedente en la primera .
región. I;) ,rp..)) ~,.el Gotl.7-áIA'LG ,'l?:t.le1.; S'~oondido, de la zona de Bar- ~
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Pl'imeros tetientes -
Segundos tenieLte::
D. Eafilel Agnilera .Mauriei, dell'oginüe:utoItey 1 ,d -10 !¡i-
mansa, 18. ) ,<-- \.. .,.
i) Gnfltr.vo. Barbeito Car1'Íón, del rp.111'ul·C... t .....S'uboy,t ") IIIdel Hey, 1. -",.,.....•.., -, ',\,
II José Guti¿,':ez Calrlorón .l'!~irand!\ doll'()o;1YlI'en}o .... 'izc,>-
r.: 1 " C< ' " ." f....}':'l., .> , !it oe oabo;;u, ().
,. Emi1i~ i\1ol'~no Aguillll'll, del bat!',).1ó;l ca~;~doy.es idfO);:,-
, so ~.t~, 1;>, ~ü. r,egim.i~ylto Princesa, '1. .
~, l',nd~eiJ bE:dsMI:t'O, del regimi\'Jnta San Ql1intín, 4'1', al de
Vlf,euylt, 5:'. .
Madrid 21 de diciembre de 1908.
Primeros teni~ntel) cm. R.)
D. Juan Luque .1!'Gen~es, de 1:>. caja de GUJ:auc1a, 33, t, J~, l'A-
serva d6 Granan'!, H3.
,¡ Fran~iseo Diaz Ort¡z: de la reo.erva de Granada, B,3, á la.
caja de Granada, 3i:l. .
);Lorer,~o G~rcill; Suntos, del. regimiento Toledo 35. nI df)
la ConstItucIón, 29. ' ,
» GOl'gonio Hobledo l\Iartín, del reO'imiel1toConl::ititu"ién 20
al dB Toledo, 35. b VI""
" JOFié C+amon~l Modn, del regimiento Tenerife 64, al de
Burgos, iJb. ' •
7- Martin C~rri1lo Agüero, elel regimiento Serrallo 69 ai
de CastIlla, 16. ' ,
Bonifacio Marti.i:tez Ibáñez, del batallón cazadores d.e Bar..,
.cekJll~,.3, al regimiento San Quintín, 47.
)} Lazara ',\'l111án Alfarache, del bi',tallón cazadores de 'fr.IR-
veril, 1íi, a la l'sserva de Algeciras, :m.
D. ALfredo Garcia Veas Madero, del butallón Oazadol'ec de Se-
garbe, 12, al regimiento de Alava, 56.
~ Rafael SlÍnchez Paredes, del regimiento OrotuV'il, 65, al ,le
Alcántara. 58.
» Tulio López 'Ruíz, del regimiento Vad Rns, 50, al de C~-H­
tilla, 16.
Agustin Il,'ionasterio Bll.Bt:Hl, del regimiento Extrert'il-
dUl"r., 15, al de Yad Ras, 50. .
~ J?edcrico del Alcázar Arellas, del batallón CflzrJí.OrG[; de
Chiclana, ) 7, al :eegimiol1to de Ex.tremadum, 15.
¡¡ Al~om:o Tener Ugarte, del regimiento 'l'enerífe, GJ. al de
'Zaragoza, 12.
~ Fernando Pinedo Süpelalla, de la brigada discipli¡:,'):üJ, de
l\lelillu, al fegimbnto ~\lelilla, &9.
D. Antoíllo Bo'Sebastiá, éle Jiic zona de Barcelona, 27, tIa de
M~¿hic1í ~.,...en si\iuación de re!;flrva (voluntario).
» Arriceeo Marti!1ez Gallardo, ascendido, del regimie:lto Ex-
tremadurtl" 15, a la zona de Málaga, 17, en sHuu.ci6n
de reAerva.
» José Oonzález Sanjurjo, ascendido, de la reserva de Ti-
neo, 103, á la zona de Gijón, 49, en 3ituacióll de re~
seryll..
) Saturio Melgosa Pél'ez, ascendido, de 12 caja ae Pnrc1.plo~
n3-, 79, á la zona de Pamplona, 35, en ¡:üuación de re~
serV3.
;) .1uli~n López Fe1'llúnde¡;, de la zona de Málaga 17, á la
de Madrid, 1, en situación de reS3rva (voluntario).
~ Félix Garcia Abad, de la reserva de Gijón, 102, ti la zona
de Logroño, 36, en situación de reserva.
Ca.pita.p d,: E&t~a.o Ma.yol' (le Plaza.s
D. Francisco Sob~edo 'Torres, comandante militar del Gasti-
110 de Seo de Urgel, é. primer ayudallte de la pl.aza de
Seo de Urgel.
D. Iljmilio Linares m:ercadal, ascen:dic1o, dal regllXliGhto de
Mahón GS, á Bit:::aoió~. de excedente en Halellref.L
~ Ricardo .Tnbes Elola, de la caja ele Jaén, bO, ti BCJi.·eütrio
del Gobiernomi.lital' de Jllén. .
» José IYíol'agues Cabot, del "sgimiorüo S~n l{[areinl, 4'.1; á
comandante militar del Íllel'te IlIetas.
comisión en la liquidadora de enm:pos disueitoB de Fi-
lipinas, á la :¡;QIlft de Barc¡;lona, 2'i. '
D, Alfonso Mateo CampofJ, llel :Legimiento Las Palmas, 613, á j
la zona de Badajoz, '1. ~
II Vicente Gómez Coronas, lb la rcser-;]'(l. do Algecirar;, 29, al !
E
b.al~allMón Caz.adrores.:rabvúdru'118. d G f 1 1 I
¡¡ \ mI 10 l ayoral ern¡~nu8z, e a reserva e ·,ata '0, é. ,a 1
batallón Ca;lt)clo:ces (le Llerena. :!.l. .
;, Jacoho Ledo MarUnez, e!el reghi~lcIlto JCxtremadma, 15, 1
al batallón C::,zadore'l de Cai;rü Ufí:l, 1. '1
l> .Tosé Oladera Cl1ñellu!", a:,cendü1.o, del l'egimieuto P¡ümu,
(H, al bataUó1.1 Cfi7.a~lo:re::; de ibim, 19. ll'
%> .Pelayo Clairac Bautisk. del J.·;ozimltmto La Albueru, 213, á •
'. la cajs de Tarrasa,Uo. 1
%> Diego Ordófiez :Floree, del reg:J.nientc Vad RA.s, GO, a la !
caja de Cliceres, 15. I
l:' Alfredo Fernánde:t RUGrdo, de ltl caja de Burgos, 82, á ia !
de Infiesto, 101. 1
}) Manuel rueyo Gom::Uez, ascendido, del batallón CI1:1ado- i
res de Figu8l:2.s, 6, á lP... caja de Plv.~enci!l, lA '
) Rafael Morales Lara, de la ~r.Ja de Guu<lix, H4, á la de
;'cfottil, 35.
l! Manuel Pérez Rama, de la caja de Motril, 35, á h1 de Gua- !
dix, 34.
" Roberto Romero Moleznm, del ragimiento Andalucie., 52,
á la caja de Lugo, 111.
:!' Rafael López Beníte7.,· secretaría del Gobierno militfl.r de
Jaén, á la caja de Júm, no.
~ Arturo lruretagoyena :b:p;ozcue, de la reserva de Segovia, 8,
á la caja de iJegovü~, 8.
: Cástor Calv'iño Babucedü: ascendido, del batallón ca:l,tlGO-
res de Reus, 16, ú la caja da Olot, 71.
, Emilio Izquierdo Arloyo, de la re,:f;):va de .Taén.; 30 y
alumno de la Escuela 8uperio!' de Guerra, á la de
Orenee. lOS, contiJln1.1n¡~o en dicha Esouela..
) Manuel Romerales Quintero, del ':egimiento Sabcya, 6, y
profewr do Iv, Acaúonüa de !nfaute1'1a, 9. la reserva de
Gerona, 70, contimulllca en dicha Aeademi.h.
" Jesús Velasco l~chave, (lel re¡4imienta Bailén, 24, y profe-
sor de la .Academia do Inf¡¡:,1t81.'ü1, ti. la reserva de Bur-
gos, 82, continuando en dicha Aca<1omia.
%> Fl'áncisco Rnir. Fnertm'i, del regimiento Toledo, 35, á la
reserva de 8sviUa, 18.
" Enrique Nava¡:ro Abn.jn, de la ::eserva de Cioza, 54, yaJuro-
'1'10 de llJ. Esci.'31a Snp::,rior de Gnerra, á lt>, de Logroño,
81. continuando en dicha J!~3c;¡f)11!.
l) Ricárdo Sáenz de Inc[;trilJas, del regimiento Infante, 5, á
la reserva de Cr.lataYl1d, 76. .
;¡ Félix Pr~t Delcourt" de). bakllón Oat:ad?res ele Llerena,
. 11 á la reserva de Getufe, 4.
;; Rafa~l Garcia y Fernúudm: de los Rios, del )>Iltallón Caza·
dores 'l'alavera, 18, ,\ ]a rese::va de A]gecirii.~, 29.
» Antonio Albiñrma Buenafio, (~cll'egimientoExtremadura,
15, á la reserva de Jabn, 30. .
)i Migu'el Lujá!l Carrizosa, da la c:lja de Alcailiz, GO, á la re·
serva de Cioza, M.
Il Mi"uel Crespo Val'gaa, d'31a (;["ja de 8egovia, 8, ¿ la reser-
~a de Segovia, 8. o
;, .Jorge Villamide Sa1in,>o, ele la rcsel'va, cleCbeda, 31., y
alumno ele b Escuela Superior de G1Iena, á Ir• .le Gijóll,
102 continuando en dicha Eocuel?..
» .Manu~l R¡¡,mirez Gou~ábz, ascendido, dell'egimiento Afri-
ca, 68, á la reserva de 9'bella, 31.. .
» Luis Peña Ramos, asoendldo, excedente en la i·~l'lm.era re-
gión, contil~ú,aen,dieha si~~]ació?-,en l~ ~isma..
:l Federico MOYSI Seure¡;, nscenmdo, del reglw16ilto C16 Ma-
hón 63 á situación de exc3de:ctc en B:llearrH.~ Juan Gon;'ález Anleo San~l.ovt'.l, llocelldido, del l'egimien.
tü Sevilla, 33, á situaclOn de aXC\Jdente en la tercera
región. ',. .
)¡ SantiuO'o Lórez.Bngo fkcener, m~ee!1(hdo, del ir;gllmento
.. 'l'ell~rife, 64, a situ'!.e;ón de m~c~\l~c:.lte en Ca,nll:·i:1s.
» Antonio (;ar11.\On3 Db.!~md(), !lf¡:x.nl11rlo¡ delregmnento Al- ,
mansa, 18, á situación do m:cedlmte en la :.n;al'ta re- .
gión.. \ ,',. ,.... .
II Rafael Aguure y c.al':'Ja t:\c1a:"':olde, (\f,CenclIdo, de la brlga· •
da <liseip!inúl'k de MeJilla, tÍ. ",üuadón de excedente en '1
dicha plaza. . . .
íl José Martinez AionEO, lI,scendiJo, c1s1:c'()gimiemo Melilla,
59, á situación de excedente en dicha pla~a. ,
© Ministerio de Defe.nsa
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PRD!O DE RIVERA
Sellor' PreEliclellte del CODS0jO Supramo de Guerra y Ma-
rina. .
Sefior Oapitán ganeral de 1& ochwe. región.
~~f
~ E:orúmo. 52'.: f j.i..eo0d1.eni~o á 10 6~liült.f1a.u po!: 01 pri-
~ Dler toni8:~l'S3 del t6rce~.' 2egi~~1i011tG fttJ jt:~Ul¡8~~ífi, d3 1.0,{}l1-
¡. "" r. '.9 t\ " " !' ""' ( D ):.:.l! 1;~.0.~ ti. J..0m:OI@ ~e 0-1apo iH:lam¡}mi0, O~ B.ey q~'" g. , ....a! acuerde con lo ~nfGrn-"ata<) por eco Cou:mjo Supl'smo "in
1 11 del f2ctus,l, se h~ ser~¡id.o c[¡j}lt3ecleri~ liGeacia ~ORra coi.\'-
~. t:-am: mat:dm01110 con D." ]j"'r~mc~G;;u Sanjul'jo y"Can::.iuo.I Da ~'e\11 orden 10 ¿i:~o 6, V. }D. ?í'.:i:8 mI cú?:::cGimieD.~oy
1 demú,9 af0ctmi. Dioí:l <l(uS""iJ.0 tí. V. 310 lUtlchos ~ÜOS. Ma·
1 dl'id 19 d3 dicie:tnori3 de 1908.
gl.;Gt'2".'. Sr.: AccedIendo ó, lo fj1.~1iC!tíH!O pm.' Al primer
to¡:d011f;s lbl ::t~gimien¡~o Infa.ntería de Gai.'aliano nÚW::lro
j,~ f:) [;:["";1""";""1 "!.h"t1.i·r,.<, g;¡;"~~",,,{,,,, "'1 R<>';Y(" P 'i:'1) ,1",
...~~ .... ') -". "-"'I:¡';~) VlI O~"t;J '... ,,_~ ..... ail~ \!a)~~,,(,"tü"u) ~_ ~ ..~'fJ.} ""1- .;.";. !:-J' $ '..&';}
s,GC:~':tdo con lo i!:;fcmu:-;,c::o pOr 0i'!E; Conse:lo Supr,emJ.o, 26 ha
sCi:O¡TI~{) Gauced.erle Jic&:-;(Ji3. p~r:i1 mmtríler ml!.tdmonio con
Dcñ.f<. ;]02úi?OS Cl:'!.sant;~ hal~ y VHlal'fmda.
Da ::::0~Ú orden ro digo á ~:¡• .ID. pam 1m conocircdento y
cr..más ereGtQE. DioE gua::'de é. V. E. mucho3 adoso Ma-
a:d.d ~1 CJ3 diciembre de 1908.
PP.J:MO DE RIVERA
!,;i,,{l,,·, TJ>·r.."~".i">1l,,, •.~",1 Cor'''e~o S'.·]pI·'emo d'" Q;'erra y 11 11'S_R·.;¡;w.,v:'- .;\..&. G-...l\.'~\J_!l ..' u'CJ. «o J 'V _ w J.'f~
~r~.nf~.
Sallor. CíJ.pitán geueral de la sexta región.
P!~¡n:~o .~,')?7. R~v~R:)
Saj'j,or (;9,pitán gen,::;¡1'9,1 do 18 qp.~.n~,~ :~~~-'g~ór; .•
SBtior,,· ()rdenad_o~ ~3 I;ngG~ i~t) C-ll~'~r}:,·n..
~Hhtet\),n. ~:~~Q.~ \iist}::,z; iÓ/'i ¡:tH~t~"CCir~:Ll~j 'Ol:01'l.}C'i!.hla3 Dn~ Jos
3al'~on.!üs ~. A~r~~~1iG ~:s{ji~ii~,U~tj ~3~t~'1si y ~;. L~I:3.{i !~ra.do
ürteg:J:, urm d('l)th~<¡ 0>1 lCfi :i·I"!.d'-'.11:~,.,tOll .h;.ft1,!ltorÚl. di:;; Afri-
f~, !',lÍ'.lJ. oS y (;91.1Ü¡, !!1J.m.. 60,"'en HlúJ.i(1[!, de ~hnne de Don-
. SiOI'.t:H de U,IE; om:'. (id Mót:ib IvtÚitc~l" ¿:''l 2,50 pésetas
mennn'?41~-~f) ~lcfit1(3 ~;o (le Bf-)pt?~n.í.i...,;e de JJ'06 hauta {in de
rliciembr3 de ,~903 y d0:"jd8 L° dtJ jaula df::\ 19D4 á fin de
áiciembl's do 1905, w'l[;r;cUv.¡UUeutf', el Rey (q. D. g.), de
1~J;{'3mo. S1:.: Aces::b3Ud'o á le solidti'.do pnl' el co-
~·:~~n.!.d~~;)::·.~j3 ~7:e lltfii!a~íu., ~:,_1 situllci6n de ~;ee!nplf.lzo o¿~. aBa
"., ~ • " O ..... u ~. "}:1> ¡. Y) }~'f;)g~én, 1Ji. 6W¡Q;mtl D'~O'1ez ,;;lNW·"'G2, el. :.ey ~q• .l • g. !:le
Úl\ stl:"7~clo ~:;!le(:::,<l!:lc 18 V-¡:l2!tií. a~ S6i:vlcin Qctivo, d0hi6Il~
~~ll ~~vn~t3l1a~~1 tJ~: l~ ~:J:p~eg&dt"t 8i·~~:t1G:Óll hust;fil ~~uo obteu-
'::~t J';S~bD (]e phu.tilla, ~on. ~~.r::'(~::1o P.. .la j~()a! Ci.'d0:!r. eircu-
l~,l' i~(~ 12 eh .rli(llembre ÓS 19üO (c. L, núm. 23'7). .
De ord.en ,b S, M, lo ú~g:) á V. nI. J,'f',;.''', su co::u1':;;m!en·
te ;¡ (:~~::(1ác 'Jf~ttnr. JDiús j'~l~fl,rdd á ---;¡'. }~. muche.s a:~.oal
I~;:;¿!'ici lH d'.l didembr0 ao '1908.
.PRiMG ~,!3 Rl'f~RA
R;f~iie~: CL~,p'itán gmleral dB la s:::guu¿¡a región.
© Ministerio de Defensa
~$Q!ros
E:%cmo. Sr,: En vista de la propuesta de :retiro por
e,ül,C{ cTIr3ada á este Miuiftterio pO): €l Sv.biuspector de las
t?opas de 6sa región, en escdto de 8 de octubre de 1902, fe· Excmo. Sr.: Vista la ins~8,IJ.c:i.a nrümoviila,an 26 de
ch." en que cumplió la edad reglamentaria para obtener· abril cls 1906,· por el ¡¡¡oldado licrmeigdo !~!1tl)i1io ffiartín
lo el primer teniente da Infantería (E. U,), en situación ~odrrgaez¡ vEcino de ea? capital, calle del Hospital nú-
de supernumerario sÍ'.:! sueldo en ·Manilo. (li'i1ipinas), don mera 10, baja, sn súplica de robaDo de pensiones de uns.
'irlamigio del Corro Sarmiente, al que no SB le hizo aeilaJa- cruz del l"Iérii:o MilitaR', de 2,óG neBettuj mSDsudes, vita-
miento de haber pasivo algano en tiempo oportuno por licill, el Rey (q. D. g.) h;; tenidó'á. bien disponel' qne por
liO S:s:iBtir entome8 la hoja-matriz de GervicioB dal mismo, ig zona de recluts.mi>:nto y reserva de Máls.ga se recla-
la cual no ha podido ssr rsccnetstuÍ'ill hasta el 29 de oc- ~'1en 18s pensiones do dicha Cl'OZ desde 1.° d3 mayo de
'~Ubr0 del 1007: JI Rey (C¡o D. g.), de acuerdo con re infol'- 1901, únicos atrEsos que zlU.toriz¡), Ir., ley do contabilidad,
lli;),110 po:: 01 CCrrEajo Supremo de Guerm y f.íarina en 24 j fin de febrero de 1905, en qnE\ fué licenciado t·,bsolnto,
(.\0 noviambre prflximo pf:.sado, ha tenido á bieL! Gon;;eder ~OrmGlv.lldo le,8 opo!"turJ~s I'l:Gü:iona!e>rJ ¿, loz ejel'üÍclOlJ ca-
I'Ú ¡"G:i:el'i¿o oficial el rt:lti~t) pv,ra est9> córte, crmeando baja r.f?dos de refsreuc!tl de carLctar rH'8fer~l:te.
.r)m.'~&l i::l()~1:voen el m:/'}:lf~ á qUG perteuece, en fin d01 iu- 1 D~ rGal m'den la diga á V. Eo pe.m su conocimiento y
(tcHdo l..\}:,m de oetllbl'e (le 1902, i,zigm~l1dole los 90 cénti- " demás doctos. Dioa g,·m~do á V. E. muchos aiíos. Ma-
¡:u.ml del sna!do l',)'lual de 2.'250 POfj0tuS, da qne disll:Utahan ddd ;.\3 de diciemb:i:(;\ de l;jOB. .
;cs p~'Jme}?OB teJllades en !a fecha qne le cm::o:espondió di· I PRn40 m~ Rrv.ERA
ch;; :r~1t~N POi? sdv.a, 6 ssan 168¡75 pesetas al mes, abo- J Señor ca.puál1 gCllcrf>l de ~~ C'((S,rtr,;, región.
:::¡c;i::les pG!' la 'J.'<lf30i:0Iia de 1:;:. Dirección gener~l de la I
Dem!u J Olascs pEliJlv',llS t~ partir del 1.0 de i10viambre de LSe1'í~r~s Oc,pitán gemmü de lase;~lJnat4 :;:egióu y OJ:den~-
1902, m·"ó siguküte al en que le corrsspouaió causar baja 1 1101' de pagos de Guerra. .
i;~í1 el .ffilército, nn haúiéndole aplicEl,uÍón den art. 19 de la I ·_"~=<::,.,,,v.~·,_ ..
\'·ig2ilt<l.ky [(8 cotüahilid!'>,rJ, UÜ:~ vez que fué propuesto 1 Excmo. Sr.: Vi:3ia le ¡:nataucia qU3 cursó V. E. á
epoi:t!.1namonta para el retiro por edad, y que pm~ falta. I aste Ministerio con Sil 2scdto fscha 15 dq abdi último,
ds antecedentel:; "e pI':JlolJgó su tramitación h!lsta fa fe- (J1'omovii!a en 22 de neviemJ.i1'6 an~el'lo¡' por el ¡mIdaao
erra, que exoede d31 plazo de los cillco atlos do atrasos licenciado José Orta Cirila, residsnte oaBufiuel (Nava..
(J¡:~6 previene dicha ley. rla), en miplica de abo~o da perHli:.m.€B de una cruz d",!
- iie real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y Mérito 1\:HIítgr, de 2,60 pesetas mens':tales, vitalicia, el
c'\or.:uiB efectos. Dios gml.rde á V. E. muchos 9.ñoz. Ma- ltey (<'l.. D. g.), de a:m.0r~o con lo infJ¡;ma.do po~ la Og-
i1.dJ.. 19 da diciembrf.l de 1908. .d.enación de P¡;;gua de Guerra, hf:l.~er;;do ~ b¡,m disponer
PlUMO DE fu'Vlll.A que por ia ZOna de reclutamien.to y ¡OBserva de PtU.nplo-
Bailor Oapitán gen3:ral de la enarta región. na se reclamen, en adicional da ca.rácter preferente á los
BefiOl'ca Capitán gemeral de la ~l'imera región,rP!'eaidente ejercicios cerrados da referencis, lBS peuslouet3 de dicha
d31 Consejo SuprE;:nG ib Guei.'ra y Marirua y Ordena.. cruz, devengades desde V' dedicIombre d.e 190t, úniéos
dor de p3gos de Gilel'r~. atraSJ6 que autoriza la ley de cont'lbilidad: hasta fía de
"
febrero de 1905, an que.,fué licGuci&do absoluto.
Ds real orden le digo á V. E. parE>, eu wnocimiento y
demá,8 bfGctós. Dios guarae ¡j, V. E. mucll5)s 8.ñf)B.¡~a.
drid 11) da diciembre ds 1905.
D. O. nóm. 286 22 diciembre 1908
--------_......._------~
iié~ar'lCl ~rafU!ta
Ex?!.',?:>, ~r.: Vista in instancia que V..l!:. eoreó á
I CJte Ml~ISt61'~O, cou escrito de 4 del actue!, promo'J!d~po~ el hcencmdo en farmaciB, ·Sanitario clo pám6ra de lt\
IBl1ga~r.. de tl'OpSS de l:lanidad t"iUítsJ', en situación deI s~gunQa reserva, .~. Antonio Sotillo Riag~, en 8Ú piic~ del
\ que ea le concede. :ngre30 en la r,eserva gratuita facu!ta-
Excmo. Sr.: Vista h~ instancia que V. E. cursó',
este Ministerio, con su ~s~dto fecha 27 de abril último,
, .
¡~?:rom:Jvidapor el mayo): del he.t.aUón C~zado:~f.a a6 L¡¡,D.-
I • .,t, l' ~ .' ..[ . 1¡ zarO'~E, en Slip lca aa ~mOrlZaGl,,.n pf.r~ ~:eclG,L::!.~·r a lmr:-
1
, Hde,d de 40'86 pesetas, deducid", *lll e:di'scto de revist~ dd
, mes de diciembce'd31 ~üo· pi.'0x:h.r:o pasü.do, 'GO:.ao 1.I1I.uod:G! :si<l la. diferencia del 30 po::' :iOO d¿ bouificacfóD. acta;;,l
l ::;ybre loa sueldos á la ~ntigu~ gl'o,~¡l1e8ciófl 016 ~e6iél0nGi.>;
¡ y ~eniendo DU cuenSa que pm: ~eal cI'dan da [¡O de !Xayo
¡ ds 1904 se dispuso con. caráet6}~ ge!J.er~¡. qt:e;; :JS eontil.::r:;¡:u"a
abonando ls, antigua g1'2tific&ción de zasidF)nc~a á los iSa~~
~sntas y másicos de BAgundo. claee con losidfmcir, BU lt:Jl1.B
iBlas, el Rey (q. D. g.), de acu3rdo con lo informado por la
Ordenación de pagos .de Guerre, ha tenido á bien conceder
81 recurrente la autoriza.ción que solicita, p<i.l'R formular
I l~ oportuna reclamación en adicional al ejercicio ceri:ado
. de referenc!t., á fin de que !Jea abonada. l~ e:;:presllds, c~n-
I!~de.d en .le. forma Establecida .. por la real orden cir'lu1t:E' de''¡ de abrll de 1904 (C.L. núm. 63).¡ De leal orden lo digo á V. E. pino. su cGn{lcimi::¡¡¡~1Jy
: demás afeotGs. Dioa guarde 'á V•.ID. muchos ~l,lloa. fda-
¡ drid 19 de dici3mhre de 1908.I P!lÍ¡;,'!o m: RrvE'u.
: Safior Cap.~tán general d~~ CeIlariar>.
1Seílor Ordene.dor de.pagoe deGu~rra.
. ~.
¡ .Excmo. Sr.: Vist9; la instancie. que eú.rsó V. E. á
1€ste Mi~isterio, con !!~ e;jcrito facha 2 de julio úttímo,
1
p!on~ovlda por el.capItán de C~ballería O. Gm~zll~o UUfsipiJ
[;llj lUi:1o, ea fJÚphC8, de que se le conceda el sueló'.o al::~;;al
l. da 3.600 pesetas 'que al1to:! disftute;ba, así CS~J.O tambiéÍn¡el. ~umeilto proporcion~l que se iudica en IOD aum.entos
1 del capitulo 5.", arto!3t del preS;;¡lXI3sto vig':mte; el noy
¡ (q. D. g.) 99 ha servlCr.O resolver que no ea pcsible RCC0-
Sua~d~~" hfi.b~~'~t ~., íJl't:l~mta¡~~~!IJ~g : dar á. lo solicitado ínterin ~o se. dicte U~ P~'CCBp~C !e':;h-'
, ~ , ¡ 1 t" d"fi 1 t 13 d '1" 1,Exemo Sr.: En hI11'lD.OnÍ2. con lo preceptuado en ¡ .3. '~vo que .~o 1 que~e al'·.· ¿ e la (i,y de }Jl'e3Upueztos
real orden dEl 3 a0 robro?G de 19D~.1 {C. L. núm. 33), el 1 tJ:3 31 de d¡Cl?~brc ele 1907 (? L. núm. 2.2.1)' Y se con~
1 ·fi·· !l:gnen 10B cIe:l1tos COr1'6iJpOmmmtcil.Rey (q. D. g.) ha tor.ddü 6,01;;;1 concenor. ro gi'atl 'caClón
anDE:.! do 450 .pflsetm.lllJ (,fbi:<,l eaguudo de Adminjs~ración. i , De r~r.,l o:den ~o digo G,V. El. pani su COl..v.lq!.8ieu;ii.~ y
Militar D. TaGoal:}!) m!lZ ;;siéimiJezz, oficial de labores de 1 aam1Í8 Afectos. DIOS g~.::;arft1.1 6. v. g. l'!3uchoH c'f1os. Ma-
l", fábrica mIlita.l· de r¡mbsi:::te:Jciao i~.3 Valíadolid, y el cual ¡ ¿¡rid 19 de diciembre d~ 1908.
empezará á mgfl'ut:u:le, d~;~jda 1.0 osi s,cturJ. I PR1!áO DE RIVBRl.
De real orden lo eigo ¡¿ V. E. pan" 1311 conocimiento y ¡Sailor Oapité.n ganarál U<i la prilrG¡'e; l.'egió¡¡.
oemás efectos. mm: gUlí:<'da t. V. E. mUGhos afíoe. Ma- I Sailar Ordenador de .pegos de Gnerrs.
dríd 19 de diciembr.e d~ 1908. I .....~...-aIIr~
PRIMO DE RIVERA l'
Safior Capitán genan¡l <le la fléptimll. legión, • SECCION DE SANIDAD M!lIr~R
Serioi' Otdenador da pagos da Guerra. " Material ~aniiario
.------- i ~. <;ircf4lar. E:J{cmo~ Sr.: Ell~;:y (q. p. g.,~ S8 he sCl.'l'fI-
Excmo. Sr.: Viet& la in.f\~anciapromovida desde Ale- 1, cm dIsponer qua sn al formularw mécliCO-iflJ.'macéutíco
gl'ia (Alava) por el primo;,' teniente de la Guerdia Civil vigente se modifique la dosis de adminiatl'&Gión del <tetra~
lE. R.), retirado, O. Agapito landázuri Vázquez, en súplica ni.trol •.' 9ue es da uao á seis centigl'amos eu 'vez do U120 á.
de abono de dif"rencias de los cuatro quintos de sueldo S913 .mlhgra.mo~ q~~ en él .fi~ur8; y. la. dosifbs,ción de las
del asignaq,o !lnteríormente, al qUc9 disfrutan lo~ de dicha Jl:"st1l1as cOO1prIml?aS de dloha substancia. .de las de 1( tiroi-
Es~aJa del Ejército en el arlo actual, correspondIente á los 1 áme. y cyo~9.lb8Cldal) que.deba ser de tres, treint~ y ciu-
lUeaBS de enero á marzo del ano couiente, en cuyo último 1 cuent~, CeJ.ltlgramos respectlV¡:uneil~e, y no de un mW'7m_
lUes obtuvo el ratiro; el H.9Y (q. D. g.), de acuerdo con lo , rr;o, .ve\ots <lent!gr..moil y un gl'B.¡nO, COll8ig:.l~do3 ~~ el
infoi'Insdo por lu On;enndáll de pB.~Oíl Ile Guerra, se ha 1 Cl~aao formularlO.
servido disponer ss rnar¡júl::~te á V. E. que no es posiblo ,. ~ De real orden 1.0 digo á,V. E. paru [:IU c/}¡wcimion~o:t
acceder á lo ~::liió.!k:.do, pD.;: no figi.wr.r créd~to pare su úemáa efectGa. DAOS guaraa ~ V. E. much02 "'nos Me.~
abono en la SOCCiÓ'l 6." del presupuesto vig0nte. ddd 19 de diciembte da 1908. ... . •
Da roal onlan 10 6igo ¡;. V. E. para su conocimiento y ,. PRIMO D" r,"r ..
d ., ',7 1:;1 • '" M - .• ;I.t. VARAon::.áa "foCt03. D13l:: ~11a.~U8 t\, \< • .LJ.l. mUCil09 a....08.. a· I ~(!11or. . • .
dtid 19 de dicfembro de 1~a3. -=-a<.---..-_
PRIMO DD RIV.lllRA
SeIior Director gene:l:l:ü de la. Guardia Civil. .
Se~Ol'e8 Capitán geni'J~al de la s$xta' región y Or.denador
tia pagos de Guarro..
PRU¡O DE RIVERA
Sefiüi' Capi€án gor.fJrD..}, de b t"me;:B Eogión.
\
Excmo. Sr.: 'Vista la instl\ucín qUid V. E. cU~8óá
este Minietario, promovidfi. pOI' al oficial primer.o de Ad~
ministrecióu Milits.r, en situscióll de reemplazo en ella
regi6n, D. Julio Pé¡'~z Pitní·cl1. en Rolicitud de que se le
cone3dn la vrielte. al SB1'vj,eio acl;ivo, el R6Y (q. D. g.) ha
tenido á bien acc0d01' t. la petiei¿ll del !'0c.m:tlnte, con
arreglo á lo pre<;laptue.Qo €~~ la ¡·eal. ül'den circular de 12
da d.iciembrede 1900 CC. L. núm. 237); debiendo conti~
nuar en le. situación en q <le 3e eucuentra hasta 'lue por
turno 13 cor¡o~epouda obteuer coloca.ción. .
De 1'88.1 orden lO digo (;o, V. E.PE.T& en cGDocimiento y
domé.9 0fecto~. Dio~ ~:mJ,¡'dG á V. ~31,muchQs l'1ltlos. Ma-
ddd 19 dv diciembre de l'BOS.
PRIMO ¡¡OS R!vERA .
. Sef1ar Ord.enador de pHgofl do Gí;¡~rra.
Saf1ares Gobame.don:s n-,ilitflres de Ceutll y Maiilla y pla-
:?;!\s manores de Afries.
lWuer:lo con 10 infm;m~'~:" por e9~ Oldenaclón de pagos,
ha. tenido á bien ¡;,eCed6>: .:1 lo Bolicit9.do y dispousi: que
: pOi' 10El expresado;,:) ;:egireier..toe se pmcdqu~n. lt'.s oportu-
)
,: . nas l';~Clfl;roaciom;s~ll e,<Ec.y.nnr.le!, ti loe ejercic!.G!3 eewulc8
de l'rllel'encia de Ct:J:bct91' m:eleI'0nt~.
De real orden Iú digo'u '~'. ~1. ¡Xti't. su conoeimiento y
demás efectos. Dios guards á V. E. muches 1:.1'103. Ma-
drid 19 de diciembre de 1208.
© I\t e o de e ensa
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Excmo. St.:.. El Rey (q. D. g.} EC ha s8i.·vido eonCG-
dH el tlmpleo de oficií.1! segundo,con la efe'Jtividad de 20
del corriente mes, en v-irtucl de le; consi.gnado eu l~ ley do
28 <lf) enero de ltJ06 (Co L. núm. 19), al que 10 es tercero
del üue!po Auxiliar de OfieinaB l\:F.!itaref', D. ~1an1!01 SUi1~
tamuria Benito, el cual deberé continulli' en su actual
d~stino 3D el Estado Mayor Central del Ejército.
De rod o:den ln iiil{o tí V. E. pare su conocimiento y
demás efecios. Dios guarde á V. E. mucho3 años. Ma-
dria 21 de c'liCiewb:C6 de 1908.
1
tiVlb de BaniQe,d :liili~e.;:, el Rey (q. D. g.) hf1. t~nido á h~.€:n j, C¡mtinua~i6;1 e~~ ~I ~1~ri'JiGi~ y resU'.anches
acceael' á lf:. p$tici6í:~ dei. h.r~er8lls.do, CuE I:l.:!:regb é. lo que ~ ,
det~rlDil1Í', ~J. ~¡,t. 2.S del ¡~g~f.Ii!J;,¡¡to do dkha rel!'{l>~\"0. d0 ~ Excme.. St.: En vist& de IS8' instancias P:-:Olll.ovidas
14 de Dla!7.0 de 1819 (O. L. núm. 121). 1pur el corllet~, ':{ gusrdilJ,6 de las Comamlancias da eta
De rer.l oraea jo t11ga á V. TI:. p,;,m Sil eO;'0cim:'ont':¡ ~ cuerpo que se CItan en la 8igu~ente relación, en súplica de
:Y' de:;uáiil (lr':)iit'!í3: DlO.f: gm.wde ti, V. E. ¡XI.uchos atlas. I que IW lfs. conced~! co~o graci~~.especial,!a l'6scisión del
Ma<J.nd 19 de dlcle~Jr¡;br~ de 1908. ~ compromIso que tlonell contnud.ú por el tiempo y en las
P:'.n;,w DiS E!\7ERt. ¡fechas .f!.ue e~ 1& misma se les c?lJ~ignB, el R~y (q. D. g'l
Sefiar Capltái:.\ geilerIJJ de h1í;lrhr.9:ra región. ~ ha te:m'lO á. bum acceder á 12 penclón de 10:; 1:::üef3sados,
~ con la (onilición que 30 clot.,::roins en las ¡'eales órdenes de
~ 24 de diciemore de 1897 (D. O. núm. 291)" y 31 de octu-
~ bre de 1~OO (O. L. núm. 215}, previo reintegro d.e lB. par-
¡ te proporcional del premio d~ reengs.nche recibido y no
~ devongado, en harmonÍe. con 10 q1l8 preceptúa el arto 77
~ del reglamento de 3 rl~ junio de 1889 (O. L. núm. 239).
i De real orden lo digu ti V. E. para su conocimiento
: y demá.;¡ (,fectes. Dies guarde á V. E. muches fj,fiOB.
¡ Madrid '~n de dieiembre de 1908.
J PRIMO DE RIVIR&
¡ Señor Director genelal do 1ft Guardia Civil.
; .
¡ Se1l.ores Cf'pitaaes g~nemle8 de le. primera, tercera yi quinta regiones y Ordenador da pa·goB de Guerra.
1
i
Seflor Ordenador de pagos de Gmma. ~
Sellores O&pit¿n general d.e 1s, prImera región y Jefe de! .~
Estado Mayor, Oen'~ral c:el Ej9rcitc•. I
SO:.rBREBGlll.Se~Comnndanch~a
Relación q¡;e se cita
_.....--------~-~-_.....----~---- ---------~---_._-~~-------
Fecha del compromisoll '
='.== .-~ AñoR de duración
Dla . JlfeR A úo
,.
4
-1
4
Mmcia .•..•. ~ •.. , ...• Cometa ..•..• , ' Antonio G:~~'ciaHl1íz •......• , .....•.. 1.0 sl\pbre .. 1$)07
Zaragoza .•••. _....•..• Guardia •...••...•.•.. J!lcinto l~l'.!\rez González 22 mayo .• '11907:~·~a,drül. ..........•... lotrG ' . " AntoJin b:J.:Jcbez Marin.....•...••.• ,. 1.olsepbre .. 1901l
. • . I I .
--Mudri~-di~i;~bre de lUüS. -_._•.---"_.~"~'="'~=-~- ~"~' I - PlUMO DE RIYEB¡-
._--_._---~---~---
Reglolll\a I ~{);\n;RE3
I
a jRamiEo.Alv~r~z López.
6••••• , , , ••••• " •• /JOsé ba¡l/ó y Salz.
~1iguel,Llorente y LIra·ente.
7 a \]{almundo Gl1rcíR. Riva. ;
• .... , .. , •• , .. '/Tomás Lozano Otero.
Balea~()g....• , •...¡ERl(J~!m Barrlolél FIJ.Rt.é.
Oanllrl:lB •.••.•.• " Dommgo Felipe Sfjraflll.
G. M. de <-leuta ¡:MigUol·ROOllll'O GOllzále:r..
Idem de Melilla Ua:,nón ClIt!tafieda Carmona.
~ --
Mnorhl III do d!f:Íembl'e de 1908. PRUíO DE RIVBBA.
Da ordlD ,I;"l R"xcmo. S!'. Ministro de la Guerra, se
n:wúbl'an ~lUIUll(¡S br.BtCroS de lf, f83uela na aprendices
afecta al Parque rcg~onai de Art.illaIÍa. de BuceloDa, á
1
, los. llrtiiler~.l'i n.l'gulHlU~ de J8 Oomaud¡¡,~ci~ de Meu?:rca. Y
, pnmerregIIDIEll1to de Mout¡jl1a, Jose rm6sta GUlrao Y
! '
Rd(w·ión que ~e cita
PnlMO .l)JIl Rrv~RA
Sallares D,pHaneD ganomle9 de la prh:r:.era, s"gnndli,
cuartll f j;€}:ta y séplim:;:, regio:J.eli', de Balsares y Cana-
rias y Gobernadorl';s mmtRre~ da Ccuta y Me!ille. "j
!plazlls ~~.3n~!eEl do Africa.
Rt\clutamífiuto y ¡'~emíJ¡azü del Ejércilo ¡
Eg:mno. Sr.: En viste. de loe expedientes qua V..RL I
remitió á este Ministerio, in!Jtrúidos con motivo da hab€~ 1
rGsultado iuútilcs para eí servicio militlir 103 indivrdm)& ¡
:r~Ó!'cione,dos á cODtinu~ción, el Rey (q. D. g.), de !lCuedc II
eón lo expuesto por In Junta facultativa de. tianidac. M:i-
litar se ha servido disponer que ;56 30breseen y p.ychiven 1
dich~s expedientes, una vez que no procede exigir !.'e(lpon- i
pabilidad á personr. ni cOl:pm'aciólJ fiolguna., I
De real orden: lo d".go á V. E. para su couociC".liento y J
deL."1ás efectos. Dios güarde á Vo Hi. ¡nuchoz ailOs. ¡14i.
drid19 de diciembre de 1908.
-1 '---'-.'
\I'¡:i'lll.ntlC S~bcill!z Checa.
l.a....•..•••.••••• ~l\[:',~Ílmol~edrígu"'~(~6mez.
(O:1HiJl1fro SünclHt1. ~jliUél'rcz.
\l:l1.TI;ón A-,r.loB Terres.
2. a •••• t •••••••• , "i j?edro GÓiliez (jaí"..~ero.
4.a ••••••••• , ••.••• ¡J.Il.!mG RiOl'/> POJl.
© S O d O sa
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Polaviej~.
militar de Meiilla y p!3Z8S
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
PeMltmes
B~i1or •••
Excmos. Sf!t1ores Capitanes gen6l:alml da 1[', cuarta re-
gión y de Balee,rélB y Ordenador de pagos de Guérrs.
Manuel F.:xpñs1!n Sr:.nosa. MIJ~'~z; ~:a8¡~sctiva!~ente, 105 ~ E:s:cmo. Sr,~ Est~ ConS'2<jG Sup\'~mo> en 7h'tui di:, \tl.1
cualca 33 i!l.cürporr;>,ru, d'~I:!;;,~ lU\3go á. 19. rer~ddu escuela, ~ :hwnJ.tal0B que 15 (~f!t&,E 00nf;,úQF.fl, h:i 6~<'IHDí"adl)<.J; :2>-
quedltnJ.oagreg~dos, el pdme.co á lf:\ OOfi1andltn::li~ de ~ ~al~j.€J~tt\·p;:l'movíó.o 'Poi n.2·J:iS~f!A LafiJ'rt Ten'9a1, vh:ú:ht
Bi/,):celona y 61 5Pgimdo al regimieuto á. que~ parter.ecfl. ~ :le\ !!l;l.eetr.c qúe fllé de Ir;st~ue;1iún ¡;¡dI113,!Ín. D. RI!Jad
Dioa guarde á V . ...mtl:;t~os ~tI,oa, M~ddrl. 1.9 d.e di· r. Hidr,lgc SoleJ1'll., en soEdtud d.3 p~Lu"ión do Africa paw, si
ciembre de 1908. ~ l' sus dos hijc:1 D. Rufa/sl y D./\ Ca.o:men nid~!go_ L9.font;
El Jefe de la Sección, ; .:., 6n {l.cuerdo de 24 ds :novlflffi,bra· último bl (;;ecl~;:ild(j,
Manuel M. Puento ~ 'yn0 la. recnrrenta cf.l'ee<l de d0re~ho ~ lo ql1e, pr(~te?~e,
~ too.~ 'l76Z qua el ü~i'g(l de ~nofeGm: flal cclogw de m.!1os
~ del b,Sl.rl'io del Poli~o!w qne deBsmpef1Ó el causante, U{}
~ atribuya .8.1 que lo ~j&),C8. F.\simUación ni condícj?? militat
~ '?;tlguna, lli t~n:ipoco le de el~91earI(i da los pr.e~l(i!013 Ó pe~
~Eitencial'í!l,8 l:1e ningun& da h:a plazas de Afrlca, por lo
;' que no puedan ser ap1iea.bles ¿, la l11teresade.,é hijos 105
~ beneficios de las reglas 4.3 y 5," del !'eglo.t~eilto de p~n­
~ SiODEia de Aidea de 20 d0 agosto dtl 1878 que aquella in-
~ 'loca en su Eolicitud.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las ~ Lo que ~m~ifiestc á y.E. para B~ ~onociroiez:t~ y
facultades que le están conf~rirlas, h!l examinado el' ex- i: e~ecto,B c?ns~gUl~~f;es. DlOS g~fI,¡:de á V. El. muchos .:...!;.~:lf!.
pe:liente de pensión de Fr3nc¡~co .laraba Ca:Jallero y de- ¡;ul!~1nd 1.8 díl Q.!cl~Xl1bre de l~O§.
clara que el interesado ce,r€oa ds o.erecho á la que pre~ ;¡
tenda en su nueva instancia, pORque cón arreglo. á lo que ~ . . .'
praceptúa el artícula único de la ley de 13 de enero de ¡; .'ijjxCl;no. Seílor Gobernador
1904 1118 resoluciones de este Alto CuerDo en m&teria de" 'menores Q~) Afdca.
pensiones son firmes y ponen tél'mino {la vía. guberua- ~
tiva, debiendo atenerae ei intere'lado á la Ge 1.0 de sep- J
tiembrs último, por la que Y8 se le négó el citado· bene- ;:,
fleio.· . ~ E~cmo. Sr,: Este Consejo oSupr~Il\o, en :virtud de las
Lo qne manifiesto íÍ. V. ~. para. .BU conocimiento y :: :Eacu\tade::l qUD le est¡Ül confenda8, na exe.mma,do el.6:r;..,.
demás efectos. Dios gum:de á. V•.Rl. mucheB anos. Ma-} pcdiente promovido pm: Vlm~m'a r~¡comedes Soto ~laz7
drid 18 de diciembre d0 19Q~, ~ Duche elel solo<l.G.o qUE: xU,é de! ejé;:iJLo da Cub~¡, Zaca;d~s
Polaviefa. !: Seto Cnenc:;\~ en ¡:;ctlc;'¡;ud dt3 atr~~mJ ¡J,('} pt3usióI: .• y ei~
¡. f),i:n.lel'QO de 18:0.5 nGvit:;.'<:~b1'2 úitimo; ha ct6elani,(~o q\'~<i ei
Excmo. Sr; Gcber:ue.dol' militar dI) Cé;.'dobs. : r~cul'l'E:Ji:lt" C~!0Ce de dm'ach::i f" 10 que r-m;:tetHl:l, toda VG?ó
..~~~=~,- 1: que con ~H'r0glo á. lo que pre(¡eptúa lfl," f:éle.l o!:cl!ln de ii)
. . :' do junio de 18!JS (O. J,j. núm. l!N:l, el SO:D.~l~t:I~Gllt(} d:')
Excmo. S1'.: Este OonG~Jo Supremo, en.vlrtud de las ~ l~en""ó" "'u lo'" c~"'o" ~t' fiU'" "6 OX·.!·';''! l·"'3fjfjn¡:.cl{¡n de '-'O'~f 1 , 1 ' 1!'d h . d 1 ¡ ,J ,h.u . ., ~ e,..,,, b .• ,~ v" ~.," o •. " ~.. ..~ac~ tanas que e. est:m coZ:ie~¡, ~s, a exa~llla o e. ex-:, breza, cOf.\,esl)onde 0.6sJa Ir, iech~'(,;u ql.H~ 1(>6 inte¡'€s/t¿:'\)¡.f.
pedleI!-te promovIdo po~ f r~mCJscl! Gor.zaloz Gonzal8~ y >'''t)!~citi],!l le. cGnceEiór., el.)l ~:HJlj?ado, j astar a]!wtG.dü á td
FranCIsca Moreno GOílzaloz, pg,dres del soldado,RodrIgo ~ ':'''~el'8'''a d:"P"Sl'''''íD el """'6'';'0 ~~J OO!:JEl6]'" ~:e 8 d'3 ac.'os"~G .q 11.[ 11 '1 '':; O b d 1 l'¡ ",,;J _.H .~, U ~.- 1 "'"u l.... ~". " - ."
. onza..ez l.......Qre~o; .La~ fJC1uC <lU . u s., y . cc.ara que~ 08:; to de 1908 que·conce¡J,i.(í s.1 ~~eGm:l'Gnte la pensión desda
mteresados CSI ece~ d~( c1f3r~.c~o 9.1 b;ne~Cl~ qua pr~~en- f za, fechE(, de su lustancj¡;;, (¡olbi;,6J>.Qola. .
den, por haber fallem.1o G.IICho aoLs,?u ~l 17 de ]nh~ de :: Lo que~f.\~ifisato é· y. ¡n. !?'U'C, ~¡;;. cún/)cil11xen~? y~8~4, en cu~a fechQ no eBps.ba en vIgoL.la I?y de lD de ~ efectos COilS!gli~le:'lte3. Dwz ger1.l!ua '/;., V. ~, r.uuchoc ~;;.~09o
Juho de 1~96! ~or !a qua B? c0!lcerle pel181Gll a los p~dres ¡, I'llR.drId 18 ite dici5W.b~6 de lSnS.
pobres de mdlvIduos del Ejéi'clta ~e Ouba que fa.lleCIeron : ..
á consecuencia da fiebre amarille é. c:}ntar desde el 24 de ~ . PolrtvzeJa,
febrero de 1895: ., ¡ nAcmo. Sefio)' Gcbal'íl9.dor rallitar de Mf:drid.Lo que manIfiesto á V. E. pe.ra 8U conocl:Lmanto y l'" .
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. mnchos atlos. Ma- t ~._..,..~~~~_..
drid 18 da diciembre de 1908. . ~
Polavie;a t .' Oircular• . Excmo. Sr.: Eate Consejo Supremo, en
EXcmo. Seilor Gobernador militár del Campo de Gi- Jyirtud de las facultades qua le eatán cocf~ridas, ha '.le-
braltar. J clarado con derecho á pensión á IOí! iJomprendidos 3lJ1. le.
IU...._-- I "iguieni~ relación, .que I!~dncj/)iil. con O." BllSmsa Sancho
. _ . ftiErtlnaz y termina con Q.ll Dz,lores VerdJgo Jac~. .
Excmo. Sr•.:' Esta ~OonBaJo ~upremG, en ~lrtad de i Los haberespsaivos de lefcrene:í.ll es satisfimin á .Jos
las facultades que l~. es~á~ ?Onfarlda9, h~ examlllado el ;; hteresado~, 'i!G!D.O comprendidos en las leyes y reglalllen-
expedi.ente de p¡;1ne~~? sch~!tf1da p~r .Pedl o N~~a~ra La: R ~08 quo ~e 'e~pres¡m, por 10.8 delegaciones de H~cienca de
carra, como padro .....1 I!lolda:io fal.eeldo '?U ~lhp:nae Pe ! L1.E: pí'O'i?lílC1RS y delSd6 las f'lcllaequG se consIgan en lB
droNavarro Areché,. y declara que el mteJ.9seúo \.\ar.ece t ~lUsodich!l, relación; enteurliéc.:toa6 qne las ví:¡das díSItu-
de derecho al b~nE)fi~lOqll.e ~rflt(mde, !J0~ habe!~~ proba- l bl'áu el hene.ficio mient;:as CeVJ6fll'Vell su actual e¡;tado y
do que al ocurr!~ ü! !-allecUll,ento..de sn mt.ado. ruJo, no se ~ 1G8 huéi'fanos no piel'd3~.11a aptlt·..d legaL
encolltmba éfJte prullollero de los .agalos, no siendo tam- ~ Lo que manifiesto á V. liJ. p!.i.l'D. Sil conocimien.i:G ypo~o la~ CllllS~6 d~ fiJU muorte de ]~s qu~, con ar~9?1.. o á. la !e.f0ctoS. consiguionl¡ea•. mos ~).1;),rde t\ V" E. muchos aüüs.
leglSh.lClÓn VIgente en la matell~, producen d&J.f)cho á Madrid 19 de diciembJ.'13 de lítG8.
pensión.
Lo que manifiesto á V. E. pal'a su conocimiento y Pol!Júeja
efeotos. Dios gU8rde ~ V. E., mü<;ho.:l ¡dios. Madrid 1$
de diciembre de 1~(}3, Sen(Jl•••
polo,vieja.
Excmo. Setior Gobernador militar de Navarra;
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I . Estado !; > • /, • ~'l'O¡¡A E1'I QU¡¡' I1 1 Ió d 11 ~ g Ill.atGrldlU1 I Paren- cIvil ¡;:,{PLlJOS 1/: I~~~~n " LUiS Ó RE- IDEBe ~:YP~Z,\R llL DIl¡fr~~~nr~ e llE5ITr.mCa ¡¡ ~
q.ne :;¡mlil&ES teseo con· de las . _ !.que ce losll G A El/TIJB QUIl DE L~B~~~EIÓl'l de la prOVin!lIal" :Oll 1.OS INT}JltlJSADOa fr' ~
",.. .. l. x : cúllcc<.1e, L 1J _, - ~n qua I ha R
ha IiUl~adO 01/ j)¡'¡LO~Ili'T¡;¡¡r;SADOIl 08 . huér.fa- .. _, ~ " .~" 11 l' ~ _ se i¡¡SCOi';¡ig!Ie.:I~~~~..·-""'""'%·"~·!' ~ !
e edIellto causantEs .. O...B••JJ,S Dll LO", OAUEA¡¡~"'b I~ I ~E U:S APLIOAN. I - e). pago /. n 'o~'" "~ r
xP . nas 'p' C' Dw Mes ,Ano l' .eneblo _,nvl!J.cL I .
. ,as. 's.· 1\'D,··:aU"!l;~aSa!.ldiO Martlnez IIu~rfan'a SolterB... . -. . -!I--- --11 --.- ···~a.gauurla.dOltLII - .~-~- - .• JlIllna c.e l:Jos ::{:oyes Sancho Marti- ' l' Dróu. gral d~
C. M. :lfr.c.r;tl ..~ . Clez.: Idcm IIdem /l. er teniente, D. flimüón gtmcho Yic8J:~,<) 1/ 821 2f> 11'15 de julio de 1896 6 6gosio. 100sl1a})enda "Cla: ¡:I[",drilI , ~radrid 1 Af " IIfllr:a "el ..l:uIl>nO Sr.ncl:o Martinez. Ide~ 1ldem \ l'. '. I se" pas;vr,'s \ I I!
.D. Mnreúlo Sal:eho Mart:nez Huorfano • 1: '1 ,¡ "
ldem 'D;' Mll.gd"J.~r:aGd Vallloral Vl1ida.... • lIIéIllco 1.0 de Sil~itl:1dMUitar, D. Ab-~lemio Rulz' 11. I IJ . 1¡ l,o::ano ~ 11 625 00 11)[onte;>10 Militar ¡ 6 ~ePbre'II9081 Idem li!elJl ,' Idom ;. B ,
Idem 1 • nOSal:"- y,ÜO':f. y :.rarin ldem.... • Ca¡¡itán, D. Ka:·(·.iso r'S(radIL l'érez............. 62ií 00 .22 julio 1891 y 9 del ,1 f
i '11 1I enero de 1905 •••••• :l novlJr3. 19U8[ I<1em.•••••.•.•• ,.I<:em ¡ldom , eId. Toledo.: ¡ • :AmaJ.i?- },l·teagn. López ldcm..... • comanda.nte, n. Manuel nern. [Íudez 1'eralr9. 1.125 00 11.dem , ! l!l¡idom 1905 ~oledo T.ole~o:.: ,'1:oio,10 .;.... D ¡
Id. Glll\cale;~7¿1 • :'f,:cc.r:r,Larnl'a T(;rren Idom.... • l.er tenlellte, D. 1h:rt!n Pesell.dur V~ctorln 1 <\70 CO: ldem 1 1-1 sopbre. 1~081 Gua.l1a1aJRra •.• GlJa.lJ.I~'~Jam·IC:'Ul\.Qall\"n.rp". ,
Id. C,;,di7. ! • O]¡n:.l';a de la üy Tizón ~ Idem..... • 2.° i?em,'D.. E\'ari"to Rodriguez Nava:: J. I"ll"llzuela; ~úo 00 .22 de Julio de 1891 , 2S ootul:ro 1900 Cadl? ¡caUIZ 1.:,),d;3." ' I
Id. Gl'aJ:ada.••. ' " Ctirlc.tB del Castlilo ). FtJ1acIlo ldero.... > Su):nnspecror'Dlédleo de r." cla"e' (le Sltnidad Mill- 1I
. ' tal', D..To.é 'rójar:J del Gas Llllo.. l.6fiO 00 Montepl0 lIf1l1ta~.. ·... 33 sepbre. 1905 Grauada Granad.t Granada ..
Id. Valeucir ¡. Mllria ée: l,I:lllg~O Cai-:tida y Pera Idom.... • CapltlÍn, D. Jaln:o MOllcrJilt. y ml:.llCO............. 6?ú (JO ldom 1 28 octubro 1008 Valencia "lvalenCifl""" Valencin. ""1
Idcm • Jo¡;e!'o, Doix :;,'cmenla Idem..... 1> Le" teniente, D. Salvador l'rats l'''¡;eCJ",i........... 4.70 oa ~ 'l2 de julio <lo 1891 11 I
: 9 onero de 190ti..... 25 Julio 1903 Idom Donicolat ldem '
ldem ; • Xarfa de la Cruz Andrés Sánchcs Huérfana Soltera.•• Come.ndantel, D. Ju¡:n Andrés )fartinez... 1.125 00 I Montllpio lIIilltar. 2 octubre 1D08 ldem Valencia Idem /¡ F. .
Id. Ore:Jse : • ZI.1!ll¡¡, r6re:-, It{,d~:."CJ.ez Viuda.... • Capitán, D. Puulino Ata!lCs P"'rm.............. ü25 00' ~22 de julio de 1891 y 9 1 II I ¡: onero de 1908: ·1 25 agosto. 1907 Orense Torrón orellse " f
Id. Zaragoza »:¡'Ia=!a Itoca Mllrtiaoz ldem..... • comand.antc, D. Ramón SllI..chc7. r,eL~·'la l.125 00 ¡:22 j U!lo 1891, 17. julio .I I ' lR95 Y 9 enero 1908. 29 octubre 1908 Zaragoza....... Zaragoza .... Zarago~a.... t
Idom D. León Luis lofCJ.rg111a Pino Huérfano • 2.· teniünte, D. F!orc~t¡no :¡'IurguÍn. ?o.!urt:n ' 400 00: 22 julio de 18['1 y 9 I I1
. ; .' . . !: de enero de 1008••• l." mayo .. ~9031 Idem ¡{(om Iucm F
Id. Nava~ra.••• l' D.OJ:::m.1l..Gof;i ;Li:-e&:,;a Viuda.... • Alférez rc:tirndo, D. I1as!llo Lll.cort y Lnrraldeo. 1 240 00 IIIdem 7 jullo 1008
1
Navarra Il'tlmplolln Nav!1.~ra "1 G I
.ld. BadaJoa.... • ::-nda S"lo:r." J.:aiba Bollot ldmn ' • Comaudante, D• .A.l~iceto Rel;"llo Blanco , l.125 00 ,Idelll................ 30 sOl'bre. 100~ JJadr.joz , ~ollnles llada,'oz .
1
j , !l':;gaduria de la \ . ¡I~. Mudlid ,,:2~J:deuc!.".Rallz Aulés H.Uérü;.naISOltoro." ./'Idem, D. Ma~meJ. Itan?, 1l0(lera •. oo ! l.;~5 00 ./H~ntcp¡o ~,filltl1X • .'.. 9. abril". 1908: Parf;¿~g~·~c~~l\~If.drid IJ.{¡türld II I
I
I
1 ses pfllllvaB....
• Terest\ Karanges Dncrga Idem .1. a · I 1
nupcIas. Viuda.... . ;
Idero .. oo J . X";.'la~.l"rang(s y del Valle Id. 2.':sid. Idem /TonieJ.lte eorone1, D. Federico. :úara:lge;; Cha\'il.u.. 1.350 00 :!25 de junio de 1864... 11 mayo .. 1903~rdom "IIdem ldem '1' 1 II1• Ampero ):al'enges 1 del'Yalle Idom .... Isoltera \ ¡ 1: ¡il .Id. Barcelona..I.. Dolores Verdugo Jaco Huérfana Viuda {Telli;llte~dc Volun,tur!os de ::>arco1011a, D, Angel! 470 00 {Decreto ·do CorwB 28} 2'i marzo.. 1903 'Bareelona Barcelon!l i 111,rceic!1l~ 1 JI Ye.tluoo y Corra.os . octulJre de 1811.... 1 I I 11 II "rl 1/ . .
(j;¡
Ct.l
o
(A) Se les trans!lero por l'ar~es iguales el beneficio, hoy incaute, por fallecimiento de su ffimlro D." R:teUrlla-
clón :rlartillGZ O:t0g-a, t. q"Jien la füé otol'g'tA.da Jlor real ordeE de 31 de octubre de 18!JG; a.bonár.dose ú los ~C;l:)'"
res por mano de SI: iCJ.tor:J. SaDli"-g'o .\ilo y Vidai, y al varón ha5ta e16 de octuuro de 1n13 en 'iue c::JOllp,¡rá los
veinticuatro 601:0S de edad, ecsa::.do a':l:es si olJtuviese desti:Io relDunerado con sueldo del fondos p1Í))lieos, y la
parte ccrre¡;porcdislt:e al <¡1::3 ·rle:xla la aptitud lt\galacrecertÍ, la de SUB,copartícipes, hasta rec'tOr eh uno 8010
la totalidad deluen€~ci(),S::J. necesidad de nueya doclau.clón. Tienen su domlcilln, calle de '\l'0daCtl, ~l\¡mero
12, tercHO contro.
ClJ) Tiene su dO:;licil:o, caUe (",1 :lIolíllO de "iento núm. 2ü, piso ~ercoro Izquierda.
(O) Tiono S1: do>n;cilic, ea:':'o do FUOll@rru.l núm. 1U9.
(D) CnlhJ Uf) Gll;.··~Ill1S0de h¡. V =g:1 ni:;n. 1·1 piso tercero.
(E) Se le transf'!e~GIn. pensiór.. \'aea'lte por falleelmiento' dc su madre D.' Loron7.a Sánelwz de!. Bou, ~. "uion
lo fué otor¡;adl:. pcr re::: G~de!\ C:" 8 de ma.rzo de 1895.
(F) Se lc abon!1r:í po~mf.:::lO d"sa t1:tor D. .José Portillo Vl1Ia.Jbs. y hasta el dia10 de abr;: de 1:;25 en (pe cum-
l'lirá veinticuatro ¡;ños de eda.d, ó a¡ües si obtiene elilpleo con sueldo de fondos púlJllco2.
Madrid'19 de diciembre de l008.-Polavieja.
I
I
I
J
(G) '.rarifa nl folio 117 dol reglamonto del )fontepio MHltar, Ó. familia.s de r()tIrac1os con weldo..de 600 pesutas
al año lÍ '1UO e~tá mlÍs próximo el de 585 pesetas, que rllsfrutnb!L el cnu~ant(' r.l faiiClcer. .
(H) 8e le transfiero ls, pensión VRcante por fallecimiento de su madre D.' Ylllentina Aulés Ch::lUrro, ,¡, quien
le fué otorgada por resolución de 11 de octt1bro de 1007. .
(1) Se le8 tra1181iero por ib'llllles partes lo. pensión ,acanto por tallucimiento de D.· Frallcisca del Vs.lle Lópnz, tí
quien ie fué ,?torgada en via de revisión por real orden de 1-1 de diciom bre ile 1899, ma<1rastra de le. p..lmera y
ren.dra de l~.s dos segundas: a.bonándoseies desdo el di:> Si[{lliente n.l Gol fallecimiento ñu dich,~D.' l!'rr.ncisc,., y
la parte ctJrrospondiente á la qUll 1'1<;rdo. 11'. aptitud 1eg8.J acreeerá la de iiCJ.S copar(:jeipes 1;.¡,¡;ta 7ecaer en una
so1.a 111 totulidlld del beneficio, sin IwcesiUad do nU(lI'a dccll\fUción; las perceptoras de estlldo ciyll viada5, han
jURWlcado 011 forma que no perciben pensión por ws respectivos maridos. Tienen hU dorr.!eliio, cal!el de V2-1.-·
verdentm. 1G, piso :l.o
(J; Se ie transmito la pensión vaeante por fallecimiento de Sl1 madre, ;n.' Melchor¡¡, Jaco JimeD.o, ú quien le
fué otorg;l.du en 9 de agosto de 1873¡ abowmdoseie descle el dia si¡¡uicnte al del "bito de au muddo, l'cr el CTI8.l
no t:ene d~recho.·pt',8iYos.
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